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อิทธิพลจากจิตรกรรมฝาผนังแบบดั้ ง เดิมของไทย	 และ 
การออกแบบในศลิปะการแสดงแบบตะวนัตก	แต่ยงัคงความเป็น
ไทยไว้	 ส่วนแนวความคิดในการสร้างอรรถรสในการแสดงนาฏย
ศิลป์ไทยร่วมสมัย	 ของ	 นราพงษ์	 จรัสศรี	 ให้ความสำาคัญกับ 








Avatara”	 by	 using	Qualitative	 Research	methodology	 to	
analyze,	 synthesize	 and	 present	 by	 descriptive	 analysis	
methodology.
	 Research	result	of	pattern	and	concept	of	creativity	





of	 clothing,	 dress,	 backdrop,	 light,	 sound	 and	 props	 is	 
influenced	by	traditional	Thai	mural	painting	and	design	of	
western	art	show	but	still	remain	the	Thai	being.	The	concept	





























































































































	 4.	 ขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษารูปแบบ	 และองค์
ประกอบการแสดง	เช่น	บทการแสดง	นักแสดง	และลีลา	ดนตรี	











	 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย	 เรื่อง	 อรรถรส
นาฏศิลป์ไทยผ่านนาฎกรรมแนวใหม่	 เร่ือง	 นารายณ์อวตาร	 จะ
ประกอบไปด้วยทฤษฎี	ดังต่อไปนี้





	 		 2.1	แนวคิด	ฟรีสปิริต	 (Free	Spirit)	ว่าด้วย
เรื่องของทรรศนคติจิตวิญญาณแห่งความอิสระภาพของศิลปิน	 
อิซิดอรา	ดันแคน	(Isasara	Duncan)	(คศ.1878-1927)
	 	 2.2	 แนวคิด	 ของพ่อมดแห่งการแสดงได้มา
จากความสามารถรอบตัวของ	อัลวิน	นิโคไลส	์(ค.ศ.1912)	
	 	 2.3	แนวคิด	การสร้างแนวคิดใหม่ที่อิสระจาก














นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย	 “นารายณ์อวตาร”	 พ.ศ.	 2546	 ของ	 
นราพงษ์	จรัสศรี	ซึ่งประกอบไปด้วย
	 	 1.1	 บทท่ีใช้สำาหรับการแสดงนาฏยศิลป์ไทย
ร่วมสมัย	“นารายณ์อวตาร”	ของ	นราพงษ์		จรัสศรี
ในเรือ่งของบทการแสดงทีเ่พิม่อรรถรสในงานนาฏยศลิป์ไทยร่วม
สมัย	 “นารายณ์อวตาร”	 ของ	 นราพงษ์	 จรัสศรี	 สามารถสรุปได ้
ตามประเด็น	ได้ดังนี	้
	 	 1)	 การคำานึงถึงการสร้างบทใหม่บนพื้นฐาน
เดมิ	โดยการเรยีบเรยีงเรือ่งราวและผกูเนือ้เรือ่งใหม่	เพือ่ให้เนือ้หา






	 	 3)	 การคำานึงถึงการใช้บทที่เข้าใจง่ายต่อ 
การชม	 โดยการปรับปรุงบทและการตัดต ่อเนื้อหาจาก	 
บทประพันธ์เดิม	 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับผู้ชมที่ต่างยุคกัน
กับบทประพันธ์ซึ่งสร้างขึ้นในอดีต			
	 1.2	 การสร้างสรรค์ลีลาของการแสดงนาฏยศิลป์ไทย 
ร่วมสมัย“นารายณ์อวตาร”	ของ	นราพงษ์		จรัสศรี
การสร้างสรรค์ลีลาท่ีเพิ่มอรรถรสในงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย	





	 	 2)	 การสร ้างสรรค ์ ลีลาจากหลากหลาย
วัฒนธรรม	 แต่กลับเสริมไทยให้เด่นขึ้น	 เช่น	 การนำาบัลเล่ต์	 
โมเดิร์นดานซ	์มาเสริมเพื่อให้ความสำาคัญกับนาฏยศิลป์ไทย

































































































ที่ใช้ในศิลปะการแสดงของไทย	 โดยยังคงอนุรักษ์ไว้	 เช่น	 การ
ออกแบบอุปกรณ์การแสดงที่นำาอุปกรณ์ที่ใช้ในวัฒนธรรมไทย
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
	 2)	 การใช ้อุปกรณ์ที่ เอื้อต ่อลีลาจากหลากหลาย
วัฒนธรรม	แต่กลับเสริมเนื้อหาการแสดงแบบดั้งเดิมให้เด่นขึ้น













































































“นารายณ์อวตาร”	 พ.ศ.	 2546	 ของ	 นราพงษ์	 จรัสศรี	 เพื่อหา
แนวทางในการสร้างสรรค์	และอนุรักษ์มรดกทางนาฏยศิลป	์และ
วรรณกรรมของชาติ	ผ่านการสร้างสรรค์ทางนาฏยศิลป์เพือ่คนรุน่
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